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Annotatsiya: Autizmga ega ko’plab bolalar funksional buzilishlar yoki 
qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Ba’zan tilning anormalliklari yoki apraksiya 
kabi tabiiy holatlar bilan bog’liq. Biroq ko’pincha bu motivatsiya, nutqni qayta ishlash 
va ijtimoiy ta’sir o’tkazish qobiliyatlarini rivojlantirishning sezilarli tanqisligi bo’ladi.  
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Autizmga ega bolalarning o’z aoralari mavjud bo’lib, ularda muloqotga ehtiyoj 
bo’lmaydi. Shu sababdan ham ular nutqini rivojlantirish dolzab muammo hisoblanadi. 
O’zbekistonda autizmga ega bolalar nutqini rivojlantirish borasida yetarli ma’lumotlar 
mavjud emas, ammo chet el, ayniqsa Rossiyada bu borada samarali ishlar olib 
borilmoqda. Dunyo miqqiyosida oladigan bo’lsak, autimga ega bolalar nutqini 
rivojlantirish hozirgi kunda muammo bo’lib kelmoqda. Mavzuning dolzarbligi ham 
aynan shunda.  
Erta bolalar autizmi mutaxassislari o’z amaliyotlarida ko’pincha og’zaki nutqi 
bo’lmagan bolalar bilan uchrashadilar. “Og’zaki nutqdan oldin” yoki “Og’zaki 
bo’lmagan” atamalari shundan iboratki, shaxs vokal aloqasini doimiy ravishda 
funksional usulda ishlatmaydi.umuman olganda autizmga ega bolalar nutqdan to’g’ri 
foydalanmaydilar, yoki nutqni umuman qo’llamaydilar, nutq o’rniga ular imo-ishora 
yoki boshqalar hatti- harakatini takrorlashni qo’llaydilar. Bunday hollarda ularni 
tushunish tarbiyachilar, ota-onalar uchun qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Shuning 
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uchun ham autizmga aga boalalar nutqini rivojlantirish ularni to’liqroq o’rganishga 
ko’mak beradi. Autizmga ega bolalar nutqida muloqotning asosiy qismini imo-ishora 
va turli harakatlar tashkil etadi.o’zlarining tajribalariga asosolanib ba’zi erta bolalar 
autizmi terapevtlari og’zaki simulyatsiya, tez-tez suhbatlashish, ijtimoiy xabardorlik 
yoki e’tibor (masalan, siz unga qo’shiq aytganingizda yuzingizga qarab turgan bola) 
og’zaki nutqi bo’lmagan bola gapirishni boshlashining yaxshi ko’rsatkichlari deb 
aytishadi. Aks-sadolarni chiqaradigan, qo’shiqlarni so’zsiz aytadigan va nutq 
tovushlari bilan “o’ynaydigan” bolalar ko’pincha intensiv nutq aralashuvi bilan tezda 
muvaffaqiyatga erishadilar. Muloqotning muhim qismini xatti- harakatlar tashkil etadi. 
Muloqotga qodir bo’lmagan yoki og’zaki nutqi bo’lmagan bolalarning xulq- atvorida 
eng qat’iy va murakkabmuammolarga ega deb ishoniladi. Nima uchun? O’zingizning 
tilingizda hech kim gapirmaydigan muhitda ekaningizni tasavvur qiling. Siz juda 
ochsiz va bu odamlarni sizni boqishga ishontirishga harakat qilyapsiz. Birovni itarish 
yoki atrofga narsalarni uloqtirishni boshlashdan oldin qancha vaqt imo-ishora qila 
ilasiz? Agar bolada ichki motivatsiya bo’lmasa va tashqi aloqaga ehtiyoj bo’lmasa, 
unda bunday bola nuqtai nazarida muloqotda bo’lishdan ko’ra xatti-harakatlarda 
ishtirok etish ancha osonroq. Kechki ovqat paytida to’yganligini ko’rsatish uchun 
plastinasini pastga tashlashga ruxsat berilgan bolada so’zlarni tanlsh, tovushlarni 
shakllantirish va gapirish uchun nolinchi rag’bat mavjud. Kuchaytirish ham katta 
ahamiyatga ega. Muloqot qilishni o’rganish uchun rag’batlantirish mavjud bo’lishi 
kerak. Ko’pgina ota-onalar “Nima uchun bolani gapirishga undashimiz kerak? “ 
deagan savolni beradilar.  
Autizm spektri buzilishlariga xos xususiyatlardan biri bu aloqaning sifat jihatidan 
buzilishidir. Bu bolaning nutqni yaxshi bilmasligini, rivojlanishida sustkashlik 
borligini yoki mavjud nutq ko’nikmalaridan foydalanish qobiliyatiga ega emasligini 
anglatishi mumkin. 
Og’zaki nutqi bo’lmagan bolalarni o’qitishning ko’plab variantlari mavjud va 
ko’pincha mutaxassislar bir vaqtning o’zida bir necha yondashuvlarni tavsiya qiladilar. 
Muloqotni o’rgatishning turli usullari mavjud: 
Og’zaki xulq- atvor yondashuvi. Amaliy xulq-atvorni tahlil qilish uchun juda ko’p 
turli xil usullar mavjud va og’zaki xulq-atvor erta bolalar autizmi terapiyasining bir 
yo’nalishi hisoblanadi. Og’zaki xatti-harakatlar mavjud funksional nutq yo’nalishi. 
Og’zaki xulq-atvor yondashuvi ichki motivatsiyani yig’ish va shakllantirishni, 
shuningdek og’zaki harakatlar orqali muloqotni kuchaytirish uchun mukofotlardan 
foydalanishni o’z ichiga oladi(so’rov yuborish, narsalar va harakatlarni nomlash va 
hokazo). Nutq tarkibiy qismlarga bo’linib, xulq-atvor sifatida qaraladi va o’rganiladi. 
Agar bola muzqaymoqni yaxshi ko’rsa, u talaffuz qilishni o’rganadigan birinchi 
so’zlardan biri bu muzqaymoqdir. Ya’ni, kerakli ob’ektni olish uchun bolaning 
motivatsiyasi nutqni shakllantirish uchun ishlatiladi: “muzqaymoq” dedi- muzqaymoq 
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oldi. Ushbu yondashuv shuningdek kerakli javoblarni olish uchun takrorlash, 
ko’rsatmalar va reaksiyani shakllantirishdan foydalanadi. 
Njutq terapiyasi. Odatda erta bolalar autizmi terapevti ishlaydigan 10 boladan 
taxminan 6-7 nafar bola logoped yordamiga muxtoj bo’ladi. Ko’pgina ota-onalar nutq 
terapiyasini og’zaki nutqi bo’lmagan bolani gapirishga o’rgatishning yagona usulin 
deb deb hisoblashadi. Logopedlar ko’pincha duduqlanish , nutqning buzilishi va 
boshqa nutq kamchiliklari bilan korreksiya ishlarini olib boradilar. Ba’zi bolalar uchun 
nutq terapiyasi juda samarali, boshqalari uning yordami bilan sezilarli natijaga 
erishmaydilar. Nuqt nuqsonlari bilan ishlaydigan mutaxassislani izlashda ota -onalar 
logopedga e’tibor berishlari juda muhumdir. Ko’plab bolalar logoped bilan haftasiga 
15-45 daqiqani o’tkazadilar, ammo autik bola uchun bu vaqt kamlik qiladi. Agar 
autizmga ega bola nutq terapiyasini olayotgan bo’lsa va sezilarli yutuqlarga 
erishayotgan bo’lsa, uning jamoasi va logopedning yaqin hamkorlikda ishlash ishlash 
ehtimoli katta. Jamoaninh barcha a’zolari o’rtasidagi hamkorlik natija uchun juda 
muhim omildir.  
Ishoralat tili. Siz har doim ob’ektning og’zaki nomlanishini imo-ishora tili bilan 
birlashtirishingiz kerak., shunda bola bir vaqtning o’zida imo-ishorani o’rganibgina 
qolmay, kerakli so’zni eshitishni mumkin. Bunday imo-ishora variantini ishora tili 
sifatida ko’rib chiqishda, odatda, darhol bolaning yoshi shuningdek, uning rivojlanish 
darajasini o’rganish lozimdir. Agar bola nozik vosita mahoratiga ega bo’lsa va aloqa 
uchun turli xil imo-ishoralarni takrorlay olmasa, u holda ushbu usul eng yaxshi tanlov 
bo’la olmaydi. Bu holda yosh katta ahamiyatga ega. Agar bola 2 yosh bo’lsa, hamda 
ko’p vaqtini uyda ota-ona bilan o’tkazsa, ishora tili samarali usuldir. Ammo agar bola 
11 yoshda va undan yuqori yoshda bo’lsa muloqotning bunday usuli samarasizdir. 
Ushbu usulda ayrim kamchiliklar mavjud bo’lib, ba’zi ota-onalar bolaga nutqda 
so’zlardan ko’ra ko’proq ishoradan foydalanishni o’rgatib qo’yadilar, bu esa bola 
nutqini rivojlanishiga salbiy ta’sir o’tkazadi. 
Rasmli aloqa tizimi. Bunday aloqa tizimi yordamida bola ob’yektlarni yoki 
moslamalarni qabul qilish uchun narsalar tasviri tushirilgan kartalarni almashtirish 
orqali muloqot qilishni o’rganadi. Bu tizimdan foydalanish juda oson, turli sharoitlarda 
qo’llash mumkin va bu jarayonda nutq yaxshilanishi va murakkablashishi mumkin.  
Yordamchi aloqa vositalari. Yordamchi aloqa vositalari simulyatsiya qilingan 
ovoz yordamida bolaning nutqini qayta tiklaydi. Undan tashqari nutq muhitiga 
moslashish texnologiyasi ham mavjud bo’lib, bu ikki usul doimo yonma-yon keladi. 
Bu usulda bola butkul nutq muhitiga tushiriladi, ya’ni har bir narsa, har bir buyum va 
harakatlar nomini aytishi kerak bo’lgan maxsus sharoitga tushiriladi. Ushbu usul 
maxsus maktabgacha ta’lim muassasalari va maxsus maktablarning boshlang’ich 
sinflari uchun mo’ljallangan va bu usul samarali, natija olish oson. 
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Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, autizmga ega bolalar nutqini rivojlantirishning bir 
nechta usullari mavjud bo’lib, bu usullardan foydalanishda autizmga ega bolalarning 
yoshlari, jismoniy holati va boshqalar hisobga olingan holda tanlab olinadi va natijaga 
erishish ham shunga ko’ra namoyon bo’ladi. Bugungi kunda vatanimizda ham 
tibbiyotning va boshqa sohalarning jadal rivojlanishini kuzatishimiz mumkin. Aynan 
ushbu holat bo’yicha ham samarali ishlar ko’lamini kengaytirish ishlari olib 
borilmoqda. Ya’ni chet elning tajribali mutaxassislarini olib kelish va o’zbekistonlik 
mutaxassislar malakasini oshirish va tajriba almashish uchun chet el mamlakatlariga 
imtiyozlar ajratilishi, konferensiyalar, ochiq va yopiq uchrashuvlar ham shular 
jumlasidandir.autizmga ega bolalar nutqini rivojlantirish texnologiyasining yangicha 
prinsplarini ishlab chiqish ustida ham ko’plab mutaxassislar o’zlarining samarali 
metod va metodikalarini yaratib, mustaxkamlab kelmoqdalar. Shunday mataxassislar 
orasida rossiyalik L.G.Nuriyeva ham natijali tajribalar olib bormoqda. Autizmga ega 
bolalarning har biriga individula yondashish, avval ular aorasiga kirish va jamiyatga 
qaytarish, korreksiya ishlarini mkompleks terzda olib borish eng muhimi hisoblanadi. 
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